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精神薄弱児教育の教育課程編成の方法 (1)
―一 序章,教育課程編 成 にお け る課題 ――





る注目すべき早期の指導計画の先駆がある。すなわちイタール (Itard,」M・ G。 1774～1338),





る。彼は5年の間,南仏 AveyFonの森の中で捕えられた野生児 ViCtOrにはたらきかけた。 感覚
論者であり,環境論者でもある医師イタールは, この少年の動物的な行動を,何年間も森の中で生









る主要な目標として考えられている言語 languagc, 日常生活の自立 SelfLcareそれに社会化の技能
socializatiOn skillsを発 展 させ る こ とで あ った 。 彼 の ``The wild bOy of ArcyrOn"(ァベ ェ ロ ンの
野生児,New York,ApplctOn‐Ccntury―CroAs,1962,p.42.)の中で,指導の技術的な面をつぎの
ようにのべている。





















































































動に重点をおいた。 彼女の教 育体 系の最もユニークな面は, `・autOCducation''(自学自習 SClエ



































教育課程編成 における今 日的 課題
「教育課程」の意味や定義については,従来諸種の所説がある。すなわち,教育観の変化にとも
なって,その意味するところが多様にになっているし,また,あらゆる場合に適合するような定義











































































































































































生活し, 社会適応の過程の中で, 高学年へ進む準備がなされる必要がある。 基礎的な準備があれ
ば,将来この子供たちが知的な面で成長発達する場合,有意味な経験の基礎を豊かにするし,語彙
の拡大,注意時間の延長,筋肉運動の調整改善などから,教科的学習への接近も考えられる。







議,劇化,ゲー ムなどを通じて, 自己表現することを学ばせるのが先決である。従って, この段階
の教育内容は,① 統合された言語技能,② 特殊な技能 (音,図工,体などで自己表現と,視・
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